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Abstraksi : 
Pariwisata merupakan salah satu sektor yang sedang digalakkan oleh pemerintah. 
Dikarenakan pariwisata sendiri obyek yang mampu menambah devisa negara dan menjadi 
potensi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Perkembangan pariwisata sendiri 
dengan jelas digalakkan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1969, 
khususnya Bab II Pasal 3 yang berisikan “Usaha-usaha pengembangan pariwisata di indonesia 
bersifat suatu pengembangan industri pariwisata dan merupakan bagian dari usaha 
pembangunan dan pengembangan serta kesejahteraan masyarakat dan Negara”. UNWTO 
World Tourism Organization sebagai bagian dari PBB telah menetapkan bahwa pembangunan 
kepariwisataan adalah pembangunan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Sekjen 
UNWTO mengatakan bahwa “Every time we travel, for whatever reason, we are part of a 
global movement; a movement that has the power to drive inclusive development, create jobs 
and build the sustainable societies we want for our future; a movement that builds mutual 
understanding and can help us safeguard our shared natural and cultural heritage.” (Setiap 
kali kita melakukan perjalanan, untuk alasan apa pun, kita adalah bagian dari gerakan global; 
sebuah gerakan yang memiliki kekuatan untuk mendorong pembangunan yang inklusif, 
menciptakan lapangan kerja dan membangun masyarakat yang berkelanjutan kita inginkan 
untuk masa depan kita; gerakan yang membangun saling pengertian dan dapat membantu kita 
menjaga warisan alam dan budaya kita bersama) 
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